



 ― 論江蘇如皋童子戲的三種表現形態 ― 
 
                                             上 田 望  


















   首先，從地理環境和城市歷史兩方面對筆者考察過的如皋市的概況做以
簡單介紹：1 
                                                        
1 參看《江蘇省如皋縣志》（清楊壽廷他修，馬汝舟他纂，據清嘉慶 13 年刊本
影印本，臺灣成文出版社，1970，《中國方志叢書・華中地方》所收）、《如
皋縣志》（江蘇省如皋市地方志編纂委員會編，香港新亞洲出版社有限公司，
1995）、《如皋市交通旅游圖》（山東地圖出版社，2003 年版、2004 年版）。 
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年，如皋市的總人口爲 146 万，其管轄下有 23 個鎮。 
 
   該地區的“童子戲”馳名國內，但是最初引起學界關注的并不是如皋的
童子戲，而是近鄰南通市的童子戲。目前爲止，已有車錫倫、金鑫、殷儀三、
沈志冲、呉周翔、曹琳、田仲一成氏等研究者進行了諸多詳細調查和研究2。 




    車氏的研究主要探討了“童子”的性格、傳承形態及其起源，并介紹和





















出。田仲氏的研究爲探討如皋童子戲的相關問題，提供了很多線索和啟發。             
   下面，結合典型事例，來具體分析如皋童子戲的祭祀禮儀、戲劇（通劇）
和說唱方面的情况。 
１）李德宗氏的童子戲禮儀 











   基於曹琳氏、田仲氏的研究，南通童子戲的表演場面可分爲以下兩種。










   就如皋的童子戲來講，這兩年的調查過程中，最接近於堂儺系統的就是
李德宗氏的禮儀。李德宗氏不做“唱書”，而是作爲童子專門舉行禮儀活
動，也可以稱之爲巫師。 





法司叩 依教奉行遵先賢之教、岳府之科 亘古至今  天地寫遠恕凡
民開罪 今撻南瞻部洲  中華人民共和國 江蘇省如皋市管轄 東
陳鎮洪橋居十五組人士 居住當坊土地福德正神界下 奉聖會首人 
林昌宏 愛妻○○○ 兒○○ 媳○○○ 孫○○叩 
洎家眷人等是日上午 鴻造倶情 伏爲投詞 擇選良辰入市買辦  
金錢紙馬 明燭寶香  上素下葷 茶糖果品 酒禮三牲 供獻之物 
有勞三界符官即遞 外懸神旗 内張榜文 三表三牒 奏請三天門
下 請神赴會 收納香燈 大獻完滿 駕回天宮 祈求會首丁財兩
旺 祈求會首人口太平 祈求會首添福添壽  祈求會首子孫興旺 
祈求會首人宅兩旺 祈求會首永無災患 祈求會首財源廣進 祈求
會首萬事順利 右干 丙戌年正月十八日呈榜文神前張掛示行 
 









時間：2006 年２月 14 日 7:15～9:48 











   筆者已經參觀了四次楊斌通劇團的表演。他們的演出一般只局限於通
劇，作爲童子舉行禮儀的例子只有一次。那時團裏的馬坤氏當作童子。在舉
行開壇禮儀時，馬氏戴著法冠、穿著法裙，祭壇後面還掛著三界神的神像（又








時間：2005 年 8 月 27 日 8:40～11:30 






































同之處。   









                                                        
4 參看注 2 田仲書 p862。 
5 見注 2《江蘇南通童子祭祀儀式劇本》p168。 
 





































單漢字數(１回) 330 553 401 402 342
單漢字數(合計) 1300 1016 930 1274 1123
  
  爲了分析如皋本的主題和語言特點，筆者利用師茂樹氏設計的 Unicode
對應 N-Gram 程序 morogram-0.7.1.pl(http://www.ya.sakura.ne.jp/~moro/ 
resources/ ngram/morogram.html）和極悪氏設計的Windows應用版 Version: 
0.7.1.1.37（http:// hpcgi1.nifty.com/dune/gwiki.pl?p=morogram），對
筆者整理的電子文本加以分析，尋找高頻率出現的文字（漢字）。 
    如皋本《魏九榮出世》一共使用 9743 字，所使用的漢字 1274 種，其
中兩次以上重複出現的漢字是 872 字（累計 9341 字），只出現一次１的漢
字一共 402 字。 
   爲了使語言特點更明顯，上面的表１將如皋本《魏九榮出世》跟江浙一
地方戲的越界 
帶的其他說唱文本做了初步的對照6。 













【表２ 各種說唱作品中使用頻率高的單字（上位 30 字）】 
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 雙狀元  賣青炭  九郎借馬  魏九榮  兄妹分裙  
1 我 397 白 85 龍 79 不 119 人 206
2 人 348 儂 57 一 66 人 116 一 143
3 兒 262 我 48 馬 61 一 114 了 141
4 來 259 唱 46 不 55 九 107 不 140
5 不 206 來 45 的 54 魏 104 來 123
6 你 204 一 38 來 47 天 100 我 118
7 一 199 勿 38 九 41 上 98 親 100
8 娘 193 哩 37 了 41 家 97 家 94
9 是 176 哥 33 你 39 來 95 你 89
10 上 162 小 33 到 38 你 92 心 89
11 子 155 好 31 海 38 了 91 是 88
12 生 152 要 29 魚 38 郎 89 門 80
13 老 152 三 27 有 37 我 82 女 74
14 有 139 是 27 子 35 下 71 上 72
15 親 137 郎 24 我 35 三 70 妹 72
16 心 135 朝 23 頭 34 子 70 在 70
17 家 134 頭 20 大 32 金 68 叫 69
18 個 120 丹 19 郎 32 大 66 子 68
19 母 118 伊 19 將 31 請 66 到 67
20 日 117 手 19 王 31 門 61 兒 59
21 在 115 牡 19 要 31 王 60 娘 59
22 爲 111 辦 19 三 29 心 59 大 57
23 保 110 人 18 個 29 去 58 父 56
24 見 108 大 18 把 29 書 58 生 55
25 了 105 得 18 人 28 朝 57 下 54
26 去 103 有 18 是 28 在 55 聲 54
27 大 102 做 17 借 27 到 54 母 53
28 悲 102 起 17 得 25 星 54 有 52
29 到 99 出 16 水 25 能 53 身 52
30 官 98 十 16 東 24 叫 52 元 51




















【表３ 各個說唱作品中使用頻率高的２字熟語（排行前 30 位的詞）】 
 雙狀元  賣青炭  九郎借馬  魏九榮  兄妹分裙  
1 狀元 69 牡丹 19 九郎 32 九郎 72 狀元 48
2 嬸娘 62 哩哩 17 龍王 21 魏徴 37 父親 28
3 夫人 54 哥哥 13 龍宮 17 唐王 28 子玉 27
4 今日 45 小環 13 聽説 15 丞相 27 桃梅 27
5 母親 45 朝奉 13 龍馬 13 萬歲 23 大人 24
6 孩兒 44 今朝 9 一個 11 請神 22 母親 24
7 母子 40 三番 7 三姐 11 父親 21 兄妹 23
8 大人 39 娘舅 7 將軍 10 魏家 21 原因 23
9 天保 38 店堂 7 葫蘆 10 回家 19 妹妹 22
10 親生 38 看見 7 借馬 9 天子 19 老爺 21
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11 我兒 36 青炭 7 夜叉 8 什麽 17 聽説 20
12 老爺 33 匠手 6 東洋 8 天牢 17 賽金 20
13 官人 32 外甥 6 唐王 7 先生 15 和尚 18
14 素珍 32 令令 5 東海 7 叫聲 15 員外 18
15 萬歲 30 師傅 5 老龍 7 母親 15 一個 17
16 不表 29 整天 5 兵器 6 一聲 14 安人 16
17 兒子 29 阿哥 5 好像 6 三界 14 家門 16
18 未知 27 今日 4 東西 6 夫人 14 回家 15
19 如此 26 只要 4 當時 6 孤家 14 夫妻 15
20 媽媽 26 喔唷 4 綠石 6 聖旨 14 北樓 14
21 張媽 26 大安 4 龍駒 6 大人 13 叫聲 14
22 爹爹 26 好比 4 一匹 5 九榮 12 單氏 14
23 先生 25 就是 4 不是 5 寡人 12 親娘 14
24 王爺 25 早飯 4 借龍 5 欽差 12 龍麵 14
25 老夫 25 篤篤 4 兩個 5 肖氏 12 不是 13
26 一個 24 調戲 4 四海 5 金星 12 姑娘 13
27 保佑 24 豆腐 4 大口 5 蘭溪 11 什麽 12
28 瑞祥 24 買主 4 潮水 5 一個 10 不知/悲聲 12
29 娘親 23 起來 4 請神 5 不是 10 修心/心中 12
30 老身 23 銀子 4 鞍配 5 主公 10 小姐/急忙 12
 17833 3193 4017 9743 9547
  
   《魏九榮》中，與作品名很接近的“九郎”和“魏徴”等詞占據１、２
位是理所當然的（《雙狀元》中“狀元”這２字熟語的使用頻率最高）。 









   僅就此次調查來看，童子戲的演出，比起個人的消災和土地廟等禮
儀，因先考先妣的法事而被上演的機會更多，可以說這種上演環境在一定
程度上也會影射到作品的主題。 
   最後，簡單論述一下５個唱本的關係。這次將５個唱本的電子文本編在
一起，找到其中使用頻率最高的 10 個字（人、我、來、一、不、你、了、
兒、是、上），并統計它們在各自唱本中出現的次數，再以它們爲變數，根
據利用 Clustering 原理製作的“自己組織化地圖” （Viscovery® SOMine，
Self-Organization Map）來分析各個唱本之間的親疏關係，如下圖所示。 
 
【Map１ ３Cluster 分割】     【Map２ ４Cluster 分割】          
    
利用 SOM 程序將這５個唱本的 Map 分成３.５個 Cluster(組)最合適。
爲了明示如何被分爲３組和４組，上面列舉了兩幅 Map。 
















    以上，把實地調查所得的如皋童子戲的諸多資料和南通童子戲的先行研
究相對照，從上演的環境、禮儀、唱本等角度進行了考察和分析。 




































的我們來説是一個非常大的課題。  （完） 
 
【附記】 
這篇文章是 2007 年９月赴香港参加中國戲劇與宗教學術研討會(香港
浸會大學中國語言文學系、宗教及哲學系聯合主辦)提交的論文。 
